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Orientació cotonera
Manchester - Barcelona
A! crií de Cobden «Anti-corn-law-
leggue» sorgia la «Lliga de Manches-
ler!> que assestava un cop mortal a la
casta de privilegiats i monopolilzadors
del blat, obrint les portes al blat i al
cotó americà.
Com que aquest no era apte per a la
producció de filats prims, cercà a Egip¬
te la solució, prèvia la conquista eco¬
nòmica, i l'obtenir el monopoli de la
producció de cotó. Quedava així asse¬
gurada la supremacia de l'indústria
mondial cotonera, a favor de Manches¬
ter i de les seves filatures prop de Lan¬
cashire que reunien els tres elements
primordials per al cost mínim.
Carbó, cotó i blat (aquest per a re¬
duir els salaris dels seus obrers).
La maquinària coronava l'èxit de la
racionalització de l'indústria i el geni
artístic auxiliar d'ella, es circumscrivia a
una dotzena de cilindres aplicables als
seus clàssics percals estampats.
Tots els mercats mondials foren tri¬
butaris de Manchester, durant un segle
i molt especialment aquells que no exi¬
gien novetats. Avui que els mercats són
més exigents, volen novetats i fantasies
i Manchester no està en condicions de
proveir-los, essent aquesta una de les
causes, al meu juí, que motiva l'actual
depressió que pateix l'indústria de
Manchester.
No són suficients els seus tres ele<
ments bàsics: blat, carbó i cotó; li fa
íalta l'adaptabilitat creadora i artística.
Serveixi l'exposat per a fixar l'orien-
tació de Barcelona cap a la solució del
problema cotoner. Barcelona està man¬
cada de blat, carbó i cotó, però en canvi
li sobra adaptabilitat creadora i artísti¬
ca i mercès a aquest element s'intro¬
dueix en els mercats exteriors més exi¬
gents.
L'infantil pretensió d'implantar el
cultiu del cotó a Espanya és compléta¬
ient absurda.
Els seus propugnadors creuran de
bona fe que Espanya estarà moll aviat
en condicions de poder proveir l'in¬
dústria cotonera, i haurien de saber que
Nordamèrica necessità prop de mig se¬
gle per a poder classificar el cotó i re¬
centment, després d'un segle i mig, co¬
mença a poder proveir la filatura
americana del cotó necessari per als fi¬
lats del 80 al 100.
La República Argentina en el darrers
30 anys ha fet esforços per a intensifi¬
car la pioducció de cotó, obrint crèdits
als plantadors per mitjà del Banc de la
Nació i en condicions liberalíssimes i
no obstant encara en tardarà altres 30
per a resoldre el problema de la classi¬
ficació.
L'exportació de cotó en rama és in¬
significant i gens remuneradora i no¬
més proveeix l'indústria argentina
uns quatre milions de quilos per als fi¬
lats del 4 al 6 aplicables a lones i tei-
xils grossos, mentre que la naixent in¬
dústria argentina té d'importar de
Nordamèrica uns nou milions de qui-
os en filats del 10 al 70 i prop d'un mi-ió de quilos de filats d'Anglaterra, tí-
lûls del 70 al 100 i 110, cotó procedent
d'Egipte.
difícilment la producció espanyolade cotó estaria, després de mig segle,
condicions de poder proveir l'in-
dustria nacional.
L'estat actual de l'indústria espanyo-® representa un valor econòmic gens
cspreciable malgrat que conspiren
contra del seu desenrotllament els tres
ements que haurien d'ésser-li auxi-
carbó, blat, cotó, i només es veu
protegida per la nostra capacitat crea¬
dora i artística.
En els mercats exteriors assequibles,
els teixits de Barcelona, són adquirits
pel seu bon gust, oblidant el mercat el
sobre-preu.
Alguns pocs fabricants d'estampats,
conserven des de fa anys una petita
clientela, gràcies al factor artístic.
He estat testimoni en el tan disputat
mercat de Buenos Aires, d'una venda
important de panyos de Sabadell, en
competència amb Bradford.
Els dibuixos anglesos havien estat
imitats per Sabadell, eren idèntics, però
l'artístic contrast de colorit de Sabadell,
guanyà Bradford amb tot i cotitzar
aquest un preu menor.
Per la mate xa causa, els popelins
que tingueren per bressol Manchester,
avui Barcelona pot introduir-se en els
mercats tan exigents com el de Buenos
Aires i em consta que el fabricant que
ho ha intentat ha triomfat.
És obvi que el meu optimisme va
dirigit als teixits de qualitat, doncs és
prou sabut que mentre Barcel jna no
tingui els tres elements de Manchester,
blat, carbó i cotó, portarà una vida es¬
quifida al ritme de l'economia espa¬
nyola.
Mentre Espanya no abandoni el seu
vetust règim aníieconòmic, l'indústria
cotonera té de renunciar a l'expansió a
que té dret pels seus capitals invertits i
per la seva capacitat creadora i artística,
i limitar la seva producció al consum
interior. Tasca no exempta d'inconve¬
nients, per donar-se el cas únic en el
món, que el poble espanyol accepta
amb gens de complaença o rebutja les
seves pròpies manufactures, produint
inconscientment un mal greu a l econo-
mia nacional.
Deixant apart totes les contrarietats
que pateix l'indústria cotonera espa¬
nyola, no li queda altre remei que acu¬
dir a l'ingeni.
Així l'indústria del gènere de punt
podrà crear tipus de peces, que substi¬
tueixen les de llana i de seda artificial.
Vestits per a nen, eixarpes, jerseis i
confeccions de roba interior per a se¬
nyora.
Amb filats fins, fins el titol 110 poden
confeccionar-se camises i combinacions
d'alta qualitat i bon gust.
En trajos per a home, des dels desti¬
nats a tota classe d'esport, fins una crea¬
ció possible d'una americana - jersei,
utilitzable per als empleats d'oficines i
despatxos, utilitzant com a matèria pri¬
ma el cotó d'Egipte.
L'emprar aquesta classe de cotó que
avui es troba postergat i substituït per
la seda artificial, és racional suposar
que una vegada suprimida per la moda
l'ús de la faldilla curta, la mitja recupe¬
rarà la seva antiga severitat, i en aquest
dia s'imposarà l'emprar el cotó egipci,
més resistent que la seda artificial i d'ús
més racional.
Al·ludeixo en totes aquestes aprecia¬
cions als fabricants dels gèneres de
punt d'alta qualitat, per ésser els més
indicats a prendre la davantera de tota
creació.
Després ja els seguiran els infaltables
imitadors i competidors, que s'encarre¬
garan de popularitzar-les.
Els fabricants de teixits, de drils, rat¬
llats i similars, estudiaran la fabricació
de teixits aplicables a la indumentària
masculina.
És realment sorprenent que per una
pueril preocupació, es mostri contrari
una gràn part del poble a la adopció
del trajo de dril o de ratllat i segueixi
usant el trajo de llana, que tant desen¬
tona al pretenir proíegir-se de l'acció
calurosa. N'hi hauria prou que a les
capitals d'Espanya, hi haguessin uns
quants patriotes de popular relleu i
conscients de la tasca econòmica que
realitzaven, en adoptar el trajo de dril
0 ratllat, per a que de seguida tingués
imitadors.
L'indústria llanera no sortiria molt
perjudicada pel canvi d'indumentària,
per tenir millor defensa que la indústria
cotonera.
He citat el cas de Sabadell-Bradford i
vaig a ampliar-lo amb altre de caràcter
més permanent i de trascendència.
Fa una mitja dotzena d'anys que els
fabricants de Sabadell i de Terrassa,
han dominat la plaça de Buenos Aires,
amb els seus teixits de panyo de dama
0 velours.
Desenlloijaren els fabricants d'Angla¬
terra, Bèlgica, Alemanya i també als de
França que tenien la supremacia de l'ar¬
ticle.
Triomfaven en la lluita, la capacitat
creadora i artística i la racionalització
de l'indústria de Terrassa, que comen¬
ça pel «acondicionament» de les llanes
1 en tenir compradors de llana en els
països productors.
L'indústria llanera amb tot i conspi¬
rar en contra seva els mateixos elements
adversos de la indústria cotonera, la
perfecta racionalització d'aquella, li
permetrà veure amb indiferència el pe¬
tit perjudici que pogués pertocar-li, la
adopció del trajo de cotó, durant l'esta¬
ció estival.
Com a corolari podem afirmar que
Barcelona necessita carbó, blat i cotó,
per a estar en condicions de superar
Manchester, i per tant necessita per a
prevaler en el mercat intern, l'apoi
màxim del ciutadà espanyol, sense
quin requisit no pot existir la unitat
econòmica, indispensable per al pro¬
grés nacional.
Pelegrí Carrau i Maseras
Escrit expressament per al Diari de
Mataró.
NOTES POLITIQUES
Declaracions del ministre de la Go¬
vernació sobre la constitució dels
Ajuntaments
El diari de Madrid «La Tierra» ha
publicat unes manifestacions del minis¬
tre de la Governació i entre altres coses
diu el que segueix:
«Refiriéndose después a las expedien¬
tes electorales que tiene en estudio dice
que los Ayuntamientos aun no consti¬
tuidos y en los que no haya prueba ple¬
na de ilegalidad, serán repuestos inme¬
diatamente sean monárquicos, republi¬
canos o comunistas, pues la justicia ha
de ser igual para todos.»
Santiago Vinardell, Comissari
del Govern a la Zona Franca?
Diuen de Madrid que:
S'assegura que d'un moment a altre
es procedirà al nomenament de comic-
sari de l'Estat al Port Franc de Barcelo¬
na i que el càrrec de president serà po¬
testatiu de l'alcalde de la dita ciutat.
Sembla que un dels candidats al càr¬
rec de comissari que compta amb ma¬
jors probabilitats és el periodista Sr.
Santiago Vinardell, les recents campa¬
nyes del qual sobre els problemes del
cos de Barcelona li valgueren l'adhesió
de nombroses entitats barcelonines.
t'Assamblea
d'Acció Catalana Republicana
^ Dissabie, a les 10 de la nií, va tenir
lloc a la Sala Frègoli, de Barcelona,
l'Assemblea de constitució d'Acció Ca¬
talana Republicana, de Barcelona.
La sessió fou presidida pel ministre
d'Economia del Govern de Madrid se¬
nyor Nicolau d'Oiwer qui adreçà als
socis una sentida salutació.
A continuació, el senyor Antoni Ro¬
vira i Virgili—després d'excusar, per
malaltia, l'absència del senyor Jaume
Bofill i Mates—exposà detalladament,
en nora del Comitè interí del Partit Ca¬
talanista Republicà, la gestió del Co¬
mitè.
Acte seguit es posà a discussió sig¬
nada pel senyor Martí Esteve i altres
socis una proposició que fou aprovada
per unanimitat amb l'incorporació de
uns extrems proposats pel senyor Car¬
rasco.
«L'Assemblea Constituent de Acció
Catalana Republicana, informada de la
gestió del Comitè Mixt que provisiòria-
ment ha regit el Partit Catalanista Re¬
publicà, declara que la gestió esmenta¬
da ha estat fidel a l'ideari i a les normes
d'àctuació que l'Assemblea del partit,
celebrada al Palau de Projeccions el 22
de març d'enguany, aprovà unànima-
ment.
L'Assemblea, posseïda de la cabdal
importància d'aq ests moments únics
de la història del nostre poble, recollint
tots els ensenyaments de l'experiència
passada per a l'orientació futura del
Partit, ratifica la seva fe infrangible en
els alts destins de Catalunya i segueix
disposada a servir-la per damunt de
tot interès i de tota consideració parti¬
dista.
Fa pública la seva voluntat de con¬
tribuir a la superior unitat del poble de
Catalunya i de treballar desinteressada¬
ment per fer prevaler les seves aspira¬
cions, i especialment per al ple reco¬
neixement de la seva personalitat en un
règim federatiu de la República espa-
'
nyola, basat en la realitat peninsular.
Afirma la seva fidelitat als principis
liberals i democràtics que el Partit ins¬
criví en la seva bandera en els temps
que eren menystinguts i perseguits, i
que ara, caigut el règim cesarista, cal
que tinguin consagració efectiva èn la
nostra vida pública.
Reitera la seva adhesió al Govern de
la Generalitat, rector suprem de la nos¬
tra vida nacional i ret especial home¬
natge al seu President, dipositari de la
confiança popular.
Expressa la seva voluntat de seguir
col·laborant a la consolidació del règim
republicà a Espanya, en el triomf defi¬
nitiu en el qual l'Assemblea confia veu¬
re assegurat el triomf de les llibertats
de Catalunya i de les llibertats huma¬
nes.»
Els dos extrems de la del senyor Ca¬
rrasco, incorporats a la proposició an-
terdr, són com segueixen:
«L'Assemblea declara la necessitat de
rectificar els manifestos, errors i vacil-
lacions de criteri del partit, que foren
sens dubte un dels motius determinants
del fracàs electoral sofert en la diada
del passat 12 d'abril, i conscient de la
transcendència del moment present,
acorda:
Declarar com a única orientació po¬
lítica convenient, en el moment actual,
l'actuació harmònica de Iotes les forces
catalanistes, liberals i democràtiques,
amb la finalitat conjunta de consolidar
l'actual règim republicà de l'Estat Espa¬
nyol, i d'aconseguir, pels mitjans que
calgui, la constitució de Catalunya,
d'acord amb l'Estatut que obtingui l'a¬
provació plebiscitària dels Ajuntaments
de la nostra Pàtria.»
Seguint l'ordre de l'Assemblea, fou
posat a discussió el Reglament d'Acció
Catalana Republicana. S'hi van presen¬
tar diverses esmenes.
Finalment, hom procedí a l'elecció
de Junta. Va triomfar la següent candi¬
datura.
Lluís Nicolau d'Oiwer
Jaume Bofill i Mates
Manuel Carrasco i Formiguera
Martí Esteve i Grau
David Ferrer i Vallès
Antoni Rovira i Virgili
Josep Sunyol i Garriga
Els liberals mataronins i laRepública
Copiem de «El Matí»:
Hem rebut la següent carta:
«Sr. Director del diari «El Matí».—
Barcelona.—Motí Sr. nostre: Per mitjà
de la present ens plau pregar-vos tin¬
gueu la bondat de publicar en el diari
de la vostra direcció la següent nota:
«La societat «Centre Liberal Català»
d'aquesta ciutat acordà no sols acatar la
nova legalitat espanyola, sinó adherir-
se de tot cor a la República que el po¬
ble s'ha volgut donar, i cooperar din¬
tre les seves forces per a la seva conso¬
lidació i engrandiment, i treballar a
més perquè la República que en defini¬
tiva s'implanti a Espanya sigui federal i
d'Ordre, i que dintre d'ella tingui Cata¬
lunya l'autonomia qne li pertoca.»
En la confiança de veure atesa la nos¬
tra petició, li donem les nostres gràcies
anticipades i som de vostè atts. i s. s. q.
e. s. m., el president, (p. o.), J. M. Pra¬




El rumor que va circular ahir de
que no es celebraria la reunió anuncia¬
da amb els delegats del Govern civil
de Barcelona va tenir plena confirma¬
ció.
Una circular del Governador
Ahir fou fixada a la porta de la Casa
de la Ciutat la següent circular:
«En cumplimiento de lo dispuesto
por el Excelentísimo señor Ministro de
la Gobernación queda sin efecto el ar¬
tículo 3.° del Real decreto de 13 de
Marzo último, pasando a conocimiento
del Ministerio de la Gobernación las
reclamaciones o protestas que se for¬
mulen contra la validez de la elección
de Concejales celebrada en 12 Abril
anterior.
En su consecuencia, se advierte que
las expresadas protestas se admitirán
en este Gobierno de provincia para
darle el curso reglamentario hasta las
doce de la noche del miércoles dia 6
del actual, procurando los Alcaldes dar
la mayor publicidad a esta circular.
Barcelona, primero de Mayo de mil
novecientos treinta y uno.—El Gober¬
nador civil, Luis Companys»
La senyora:—No s'hi fixi en el meu
marit. Encara no'n sap gaire.
De b.veiryt>ody*$ Wtekly» Londres.
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Es sol·licita per a Galícia, de gèneres de punt, especialment





Com a premi a l'assistència al Cate¬
cisme i per a pagar l'esforç realitzat
pels alumnes, durant els dies de Pas¬
qua de Resurrecció, cantant les tradi¬
cionals Caramelles com obsequi a les
Autoritats i protectors del Catecisme,
la Junta del mateix organitzà una ex¬
cursió a Montserrat, la qual tingué
lloc durant els dies 30 del passat mes
d'abril i 1 del corrent maig.
El dijous els excursionistes en nom¬
bre de 400, essent-hi invitades les nenes
asilades a l'Orfenat de Sant Josep i
acompanyats de! Rnd. Dr. Lluís Miquel,
prevere, Ecònom i Rnd. Dr. Josep Tau¬
lats, Pvre., Coadjutor, sortiren de Ma¬
taró, en tren especial, a tres quarts de
sis del matí, després d'oir la missa a la
parroquial de Sant Josep. A la sortida
de nostra ciutat una gran gentada que
acudí a l'estació, tributà als simpàtics
excursionistes un entusiàstic comiat.
Un dia esplèndid encomenà als ro-
meus una sana alegria la qual es traduí
en xiròies cantades que es succeïren
fíns a l'arribada a Montserrat que tin¬
gué lloc a les nou.
Els excursionistes es dirigiren al Pa¬
lau de la Verge fent la primera visita a
la Patrona de Catalunya.
Seguidament es feu la distribució de
les cel·les i fins a primeres hores de la
tarda els excursionistes quedaren lliu¬
res, esmerçant el temps en petites ex¬
cursions.
A les 1res de la tarda, en ordenada
manifestació i tot resant el Rosari els
romeus anaren a visitar la santa cova.
De retorn de la cova i després d'un
descans es feu l'entrada solemne de la
romeria. Els romeus foren rebuts per
l'escolania del Monestir. Seguidament
el senyor Ecònom va fer la presentació
dels romeus a la Verge i l'escolania can¬
tà la Salve, acabant amb el cant del
sant rosari i el «Virolai».
El dia següent, divendres, primer de
j maig, a dos quarts de set del matí, es
: celebrà missa de Comunió general. El
i r i. J 1 Oi. P ^ poble alternant amb l'Escolania cantàrCStfl uC l3 LrCU missa d'AngeUs. Celebrà la missa el
• reverend senyor Ecònom.
I A continuació es va practicar solem¬
ne Via-Crucis.
} Durant tot el dia e!s assistents a la
La rectificació del Cens
Ha estat publicat avui el següent bàn¬
dol:
«En Josep Abril i Argemí, Alcalde de
í'Excm. Ajuntament de aquesta
Ciutat.
Faig saber: Que publicat en la «Ga¬
ceta», de Madrid, el Decret de 25 de
abril pròxim passat, pel que s'ordena la
rectificació del Cens Electorali en el que
tindran d'ésser inclosos tots els veïns
que comptin de 23 anys amunt, amb
dos anys almenys de residència en la
població i es trobin en el plé ús de tots
els seus drets civils i polítics, o exclosos
els que deuen ésser-ho, per haver per¬
dut l'estat legal de veí o a que es recti¬
fiquin els errors de la seva inscripció,
tots els ciutadans poden acudir al Saló
de Sessions d'aquesta Casa Consisto¬
rial, on se'ls facilitaran tots els informes
que necessitin per a poder sol·licitar-ho
i obtenir els documents justificatius de
les seves peticions, que deuran presen¬
tar als Tribunals del Cens Elecloral,
que es constituTran a l'efecte els dies 9
i 10 del corrent en els Col·legis electo¬
rals, de vuit a treize i de quinze a di¬
nou.
Els electors que figurin en les llistes
electorals poden aixímateix personar se
davant els referits Tribunals per a rati¬
ficar llur inscripció.
El que es fa públic per al general co¬
neixement del veïnat i amb ei fi d'acon¬
seguir una veritable depuració del Cens
Electoral.




Per a avui toca celebrar sessió de
primera convocatòria.
Comissió de Terrassa
Diumenge estigué" à la nostra ciutat
una comissió de regidors de Terrassa
que vingueren per a estudiar alguns
serveis municipals.
COLOMS
Venda, canvi i compra
Santa Teresa, núm. 44 — Telèfon 212
Durant el diumenge passat foren pas¬
sejats pels carrers de nostra ciutat els
tabernacles i creus que la mainada ha¬
via preparat i exornat amb belles flors,
dirigint el conjunt l'idiari cristià que in¬
forma aquesta manifestació d'espiritua¬
litat. Es de doldre que enguany fossin
menys en nombre els tabernacles i
creus que foren vistos pels nostres car¬
rers, però ei Jurat volgué repertir pre¬
mis com si h guessin estat més nom¬
brosos els concursants.
Foren premiats els tabernacles se-
güen'í>: El dels germans Jubany amb el
premi d'honor, 25 ptes.; el l.er premi
de 20 ptes. fou concedit al tabernacle
d'en Carles Vtdal; el 2.on premi (15
ptes.) a Emili Batet; el 3.er premi (12
ptes.) a Miquel Torrent; el 4.rt premi (10
ptes.) a Agustí Martín; accessits (5 p^es.
cada u) a Manuel Roca i Ramon Díaz
respectivament.
Del concurs de creus foren premiats
en Lluís MIralpeix amb el premi d'ho¬
nor (5 ptes.); Ramon Miralpeix amb el
primer premi (4 ptes); en Marimon
(germans) amb el segon premi (3 ptes.);
en Ramon Puig amb el tercer premi
(2 p»es ); en Vicens Roca amb el quart
premi (1 pta.), i a més amb accèssit
d'una pesseta la nena Teresa Xalabardé.
La sala dels baixos del Circol Catò¬
lic —entitat organitzadora del Concurs
—on estaven exposats durant la tarda
del diumenge, fou força visitada.
—Es sentirà jove sentint els ballabl¿ s
dels mestres Escalas, Vila i Cotó en les
noves impressions PARLOPHON. ¿
Audició i yenda CasaSoltri Riera, ^
número 70. ~ ^
romeria, a peu o utilitzant altres mitjans
de locomoció, realitzaren excursions a
diferents llocs de la muntanya.
A les cinc de la tarda, reunits nova¬
ment a la Plaça del Santuari entràrem a
la Basílica per a prendre comiat de la
Verge, i a un quart de set, pujàrem al
tren especial emprenent el l'etorn a
nostra ciutat on arribàrem poc més tard
de dos quarts de deu del vespre essent
rebuts per una grossa gentada.
La T. S. F.
Radio Assoc ació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19 00: Treballs literaris i música se¬
lecta.—20'00: Concert pel tercet de l'es¬
tació. — 22'00: Música selecta i treballs
literaris. — 23'00: Tancament de l'esta¬
ció.
Programa per a demà dimecres
11'15: Música selecta. —13'00: Tanca¬
ment de l'estació.—16'00: Música selec¬
ta, — 16'45: Curs radiat de Gramàtica
Francesa, a càrrec del professor natiu
Mr. Robert Michelet, de l'Acadèmia
Hispano - Francesa.—IT'OO: Música se¬
lecta.—17*30: Tancament de l'estació.—
19'00: Festival organitzat per la «Asso¬
ciació Bonanova. Retransmissió des de
la Sala Mozart de la Conferència del
Mestre Joan Llongueras sobre «L'edu¬
cació musical dels infants en l'escola»,
i dels exercicis de «Rítmica», segons el
«Mètode Jaques Dalcrose», per un grup
de nenes de r«lnstitut de Rítmica i
Plàstica», sota la direcció de l'esmentat
Mestre Hongueres. — 20'30: Concert
pel tercet de l'estació.—22'30: Música
selecta i treballs literaris.—23 00: Tan¬
cament de l'estació.
Uüióu Radio Barcelona EAJL
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 5 de maig
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Orquestra de l'Esta¬
ció.—21'20: Emissió de danses moder¬
nes a càrrec de l'Orquesírina Demons
Jazz. — 22'00: Notícies de Premsa.—
22'05: El teatre espanyol: «Las obras
poéticas», «charla» literària per Dídac
Montaner. — 22'20: Vetllada regional.
Emissió a càrrec de la cantora Lola Ca¬
bello i Visitació Brosed i la Rondalla
del Centre Aragonès, dirigida pel Mes¬
tre En Joaquim Casanovas — 23'30:
Discos selectes.—24'00: Tancament de
l'Estació.
Dimecres, 6 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. -13 00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — IB'OO: Tercet Ibèria.
19'00: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz, Audició de ballables a
càrrec de l'Orquesírina Vergé.
AUTG-TJk^i mm mm g, francisco J. CANaÍ^Téléfon 251
(Cafè del Centre)
PARADA: PLAÇA SANTA ANNA (davant Monument)
Banc de Catalunya
camu: 50.ooo.ooo m pesseiii
Cata Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre. Hon¬da Sant Antoni, Rlaça CoinercSal, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV 1 Via La-letan^, Madrid, Girona, Ll^da, Tarragona, Illes Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de laAl?® Cruz de Tenerite, Guia, Gàldar, Icod, GUimar, La Lagunà 1 La Orotava). An-Si Arbuclas, Are^s de Mar, Badalona, Baflolas, Blanes, Caldas de Montbuy, Calella. Coll-íf . "OfHostalrlch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa, Mas-nou, Mataró, Moílns de Rey, Montcada, Olot, Paiafri^ell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre¬gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell. VlchI Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa. Banauede Catalogne (Parla) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
mm. 15
Comp^ i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs 1 Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de valors.
0!ieii íl!
irhmesdeiD
PERACOMeATREOURANT LA CA'LOR. LASET I '-ESAEECCIONSOEU PATDÒR
Clinica pei a Malalties de la Pell i Tractainent de! Qt. !1S11«*Df. UinAiCuració de Ica «úlccrsa (Ilagnca) de les camea» — Tota ela dimecres 1 dlnm
ges, de íl a 1 : — : CARRER DE SANTA TERE.SA. fsn . _ . matàrí^"
NOTICIES
—«La Castañuela» la sarsuela dels
mestres Alonso i Acevedo amb tant èxit
estrenada dissabte nit al Nou, pot sen-
tir-ne els millors fragments en tres dis¬
cos PARLOPHON impressionats sota
la direcció del mestre Acevedo pels ar¬
tistes que la varen estrenar a Madrid.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
vicepresidenta, Maria-Antonieia Cotsecretària, Teresa Espiell; tresorera, En!
Observatori Meteorològic de les ) carnació Rodon; vacals, Isabel Mirai-
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna) | Peix. Eulà.ia Galup i Maria Spà.
Han estat expulsats de Mataró, 18 ln.dividus els quals es dedicaven al roba¬tori. Un d'ells fou sorprès per una veï¬
na èn el moment que intentava espe-nyar una porta. En veure's sorprès em-
prengué la fugida però s'entrebancàpodent ésser detingut i traslladat al dis-
pensari de Casa de la Ciutat fou curatd'una petita ferida al front produïda a
conseqüència de la caiguda. Desprésfou expulsat de Mataró.
Observacions del dia 5 de maig 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 763 6—762'5
'
Temperatura: 16'—19'







































Estat del cel: CS. — S
Estat de la mar; 1 — 3
L'observador: J. M.® Crúzate E.
Hem rebut una atenta salutació del
comandant d'Infanteria senyor Emilià
Fernández Cordón amb la qual ens as¬
sabenta ensems d'haver cessat en el càr¬
rec d'Inspector del Servei d'Instrucció
Prerailitar d'aquesta circunscripció.
Agreïm al senyor Fernández Cordón
la seva atenció.
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'entonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric no
necessiten absolutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consum es
d'un 50 a un 80 per cent menys que el
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa Soler,
Riera, 70.
Ha estat cursat el següent telegrama:
«Ministro Hacienda.—Madrid.—Cen¬
tro Dependientes Comercio Industria
Mataró Comarca espera recio proceder
de E. inmediata abolición impuesto
utilidades sobre sueldos dependientes.
—Oller, Presidente.—i4r/"ü/aL Secreta¬
rio».
—Estampes de Primera Comunió,
llibres, rosaris, etc. Gran assortit en
Impremta Minerva, carrer de Barcelo¬
na, 13.
—ES NECESSITA un jove de 14 a
16 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS
L'Habilitat dels Mestres del partit de
Mataró i Arenys de Mar, pagarà els
habers del mes passat, a Mataró des
d'avui en endavant, de nou a una.
En la reunió celebrada el dia 28 del
passat mes d'abril, seta la presidència
del reverend senyor Ecqnom de la Par¬
ròquia de Sant Joan i Sant Josep, doc¬
tor Lluís Miquel, Pvre., va quedar cons¬
tituïda la nova Junta de l'Escola domi¬
nical «Cultura de l'Obrera» en la se¬
güent forma; presidenta, Rosalia Mauri;
Notes Religioses
Sants de Demà: Saní Joan davant la
Porta Llatina; Sant Evolidi, b. i mr.;
Heiiodor, mr.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica de
Santa Maria, amb els actes de consue-
tud i en sufragi de Joan Nogueras (al
Cel sia).
Basilica parroquial de Santa Mario,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; ados quarts de 7, Iri-
sagí; a les 7, meditació. Al vespre, a
un quart de 8, Rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat i continuació de la novena ala
Mare de Déu del Perpetu Socors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josef,
Tots els dies, missa cada mitja hoia
de dos quarts de 7 a les 9, Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament





Avui, a les deu de la nit, en el Tealit
Clavé Palace, Gaspar Cassadó, violon-
cel·lista i Alexandre Vilalta, pianista;
executaran el següent programa:
I





Allegro gracioso. . . . Schubert
II







El flabiol, el titit i l'esca-
rabat
Fantasia andalusa . . - *
Moviment de població
Obituari
Dia 31 de març: Joart Montéis Saslf^»
34 anys, Veïnal de Mata, 10.
Dia 1 d'abril: Rosa Roca Cabot,
anys, Madoz. 14, l.er.
Dia 2: Isabel Berenguer Castany,
anys, Sant Pere, 72. ^
Dia 3: Elies Termes Fuguet, 5 mes i
Cugat, 3, 1A
0IAR1 DE MATARÓ 3
I^olícies de darrer a liora
Inlormcícló de l'Agèncle Pebre per conleròncles telefòniques
Estranger
¡tarda
(flpoftant discurs d Hoover
WASHINGTON, 5—En el discurs
nue el President de la República senyor
Hoover donà la benvinguda als Dele-
is que assisteixen al Congrès de la
Cambra de Comerç Internacional, feu
una crida eloqüent per que tots col·la¬
borin en la mesura del possible, a la re¬
ducció dels armaments.
U millor manera—afegí—per remei¬
ar l'actual depressió econòmica, és ar¬
ribar a la reducció efectiva dels arma¬
ments.
Al·ludint l'acord per a la reducció
dels armaments navals i a la pròxima
Conferència general del desarmament,
insistí en la necessitat d'abordar el pro¬
blema amb valor.
Digué que podia calcular-se que el
món despèn anua'ment en armes cinc
mil milions de dòlars, çò que consti¬
tueix una greu amenaça no sols per a
la normalitat dels afers, sinó que a la
vegada origina una inestabilitat política
i econòmica.
Detenció del general veneçolà
Penalosa
PARIS, 5.—Una nota facilitada per la
Legació de Venezuela anuncia que el
general Penalosa, cap de la passada in¬
surrecció ha estat capturat per les for¬




notícies rebudes en el Departament
d'Estat procedents d'Honduras, anun¬
cien que un grup de 350 rebels coman¬
dats pel general Gregorio Ferreras, s'ha
apoderat de la ciutat de Santa Rosa de
Copan, que estava defensada per un
centenar de soldats del govern.
Els rebels han donat mort a 5G perso¬
nes entre elles al governador, al coman¬
dant militar, al cap de policia i a varis
paisans.
S'han tramès reforços i s'espera que
aquests faran retirar els rebels,
Discurs de Shiang Kai Shek
NANKIN, 5.—Aquest matí s'ha obert
UConvenció del Poble d'importància
extraordinària, car es diu que en ella
els delegats cantonesos llençaran un
gran atàc contra Shiang Kai Shek.
Aquest en dirigir-se a la tribuna per
a pronunciar el seu discurs d'obertura,
va rebre una formidable ovació. Pro¬
nuncià un llarg report sobre l'obra del
govern des de la darrera assemblea,
passant després revista als afers mun¬
dials i qualificant d'èxit remarcable el
plà quinquennal soviètic. Chiang Kai
Shek aconsella a la Convenció d'estu¬
diar especialment l'obra realitzada pel
govern soviètic, desenvolupant les co¬
municacions i les indústries a les fron-
kres del Turkestan i de Mongòlia.
De la subievació de Funchal
LISBOA, 5.—Segons un comunicat
del ministeri de Marina, el creuer «Car-
valho Araujo» romandrà a Ponta Del¬
gada reparant avaries.
Els quatre guarda-costes A, B, C i
D com els canoners que havien estat
tramesos a Madera retornaran a llurs
^ïses. També hi tornaran els vaixells
'Pedro Comes» i «Cubango».
El paquebot «Niassa» va rebre un
projectil dels rebels i quedà avariat.
El ministre de Marina romandrà en-
fwa a Madera alguns dies fins haver
jstat totalment pacificat aquell arxipè-Després tornarà amb el creuer
'Vasco de Qama».
El ministre de Colònies i el ministre
interí de la Marina han suggerit unes
Operacions militars a Guinea Portugue»SB on pel que es desprèn, també hi ha-
^len revoltosos, alguns dels quals s'han
'^lugial a la zona francesa,
ciclisme
l Segons «L'Auto» han es-? .^Ds els turistes routiers que pren-
Tnn part a la volta ciclista a França
que són 22 francesos, 7 belgues, 6 ita¬
lians, 6 alemanys, 1 austríac i l'espanyol
Cardona.
Execució d'un bandit famós
XANQHAI, 5.—Ha estat executat
Hsutien Yang un dels més famosos
bandits de Xina i contra el qual pesava
l'acusació d'haver comès més de mil
malifetes entre els quals, els robatoris,
segrestaments, saqueigs de poblacions,
figuraven en primer terme.
El bandit junt amb altres dos com¬
panys seus va ésser capturat a la con¬
cessió internacional de Xangai i lliurat
a les autoritats xineses que el condem¬
naren a mort.
L'execució fou portada a cap per
Wang, el botxí de més reputació a Xi¬
na, dit «Un cop» perquè es vanta
que en les seves nombroses execucions
mai ha hagut de repetir el cop per a
decapitar els condemnats. En l'ocasió
present que es tractava del bandit més
famós de Xina, el botxí Wang ha volgut
demostrar que el seu motiu era
justificat puix en tingué prou amb un
sol cop de la seva pesada espasa per
fer rodar el cap del reu, així com el
dels seus companys igualment execu¬
tats.
L'escena va ésser presenciada per un
crescut nombre d'espectadors entre els
quals hi havien moltes de les víctimes
dels bandolers. Seguint el costum xinès
els caps foren exposats al públic.
Projecte d'impost
LONDRES, 5.—El senyor Snowden
té el propòsit de presentar un projecte
de llei creant l'impost d'un penic per
lliura esterlina sobre el valor capitalit¬
zat de les terres. Seran exceptuades les
terres de cultiu sempre que el seu va¬
lor no rebassi el valor agrícola.
Els conservadors faran una forla
oposició a l'esmentat projecte, especial¬
ment el senyor Chamberlain. Esperen
conèixer més detingudament el projecte
encara que avancin la seva opinió de
que és inconsistent.
S'arriba a un acord
RIGA, 5.—Ha acabat la conferència
entre els delegats de Letònia i Eslònia
havent arribat a un acord en totes les
qüestions abordades que seran sotme¬





El germà de Fermí Oalan !
Aquest matí ha estat a l'Alcat^á,
Francesc Calan, germà del capiîàTër-
mí Oalan, afussellat a Jaca.
El senyor Oalan ha explicat a l'alcal¬
de que la seva mare ha volgut distri¬
buir 10.000 pessetes, part de la subs¬
cripció oberta per «El Diluvio», entre
els obrers sense feina de Madrid i Bar¬
celona. En aquell moment el senyor
Galan ha entregat a l'alcalde la quanti¬
tat de 5.000 pessetes amb destí a la subs¬
cripció a favor dels obrers sense feina
de Barcelona.
L'alcalde ha saludat al visitant i li ha
agraït el donatiu en nom de la ciutat.
El Registre de Cancillería
de la primera època borbònica
L'Acadèmia de Bones Lletres ha di¬
rigit una comunicació al president del
Govern de la Generalitat de Catalunya,
fent-li present la necessitat de traslladar
a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, el Re¬
gistre de Cancillería de tota la primera
època borbònica o sigui des del segle
XVIII al IX.
La comunicació ha estat passada a
estudi del president de l'Audiència.
El guàrdia que fou desarmat
Ha declarat davant del jutjat el ser¬
gent de seguretat Josep Garcia Domin¬
go qui fou desarmat per uns manifes¬
tants el dia l.er de maig.
El guardia ha reconegut com seva la
pistola que fou trobada en poder de
Manuel Damians detingut a l'estació de
França,
Detinguts en llibertat
El Jutjat del districte de Llotja ha po¬
sat en llibertat set dels detinguts afiliats
a determinat Sindicat i que foren detin¬
guts amb motiu dels passats successos a
la Plaça de la República.
Solament queda detingut a la Presó,
Domènec Vall, i als calabossos del Jut¬
jat, Pau Minguet.
Extracció d'una bala
De l'Hospital Clínic ha estat enviada
ai Jutjat una bala extreta al ferit Domè¬
nec Garcia. La bala és de pistola auto¬
màtica i no de reglament.
Gabriel Alomar
De Palma de Mallorca ha arribat el
senyor Gabriel Alomar qui ha dinat en
companyia del senyor Rafael Campa-
lans.
Aquesta tarda el senyor Alomar con¬
ferenciarà amb el Governador civil i
demà a la nit marxarà a Madrid per a
possessionar se del càrrec de president
de la Comissió permanent del Consell
d'Instrucció Pública.
Els secretaris d'Ajuntament
Han visitat el Governador civil una
comissió de secretaris d'Ajuntaments
de la «provincia» per a mostrar la seva
adhesió a la República.
Els secretrris del partit judicial de
Granollers han protestat de certes ano¬
malies en la destitució de secretaris.
El senyor Companys ha promès fer
justícia i adaptar se als expedients.
Subscripció per la família
del guàrdia Ortega
La subscripció oberta en favor de la
família del guàrdia de seguretat mort a
la Plaça de la República el dia primer
de maig, ascendeix a 1.433 pessetes.
Subscripció per l'atur forçós
La subscripció oberta per tal de re¬
meiar l'atur forçós puja a 35.287 pes¬
setes.
Han quedat solucionats
tots els conflictes socials
El senyor Manuel Serra i Moret, con¬
seller d'Economia i Treball de la Gene¬
ralitat ha manifestat als periodistes que
han quedat solucionats tots els conflic¬
tes de caràcter social existents abans de
l'adveniment de la República, i que
poc a poc quedaran resolts tots els
altres.
"FI iiji 01 Srrra i Mnrrt mnrttnrà prn
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Demà Consell de ministres
Demà a la tarda tornarà a reunir-se
el Consell de ministres.
Del procés Berenguer-Heredia
El Tribunal Suprem de Guerra i Ma¬
rina ha examinat la petició de reforma
de l'auie de processament dictat contra
els generals Dàmas Berenguer i Fer¬
nández Heredia Vist en Sala de Junta
s'acordà que la demanda-passés a in¬
forme del Conseller senyor Manso, el
qual es troba encara a Jaca actuant en
determinades diligències relacionades
amb la revisió de la causa pels succes¬
sos de Desembre ocorreguts en aquella
ciutat.
La burocràcia socialista
S'assegura que els funcionaris dels
ministeris van a demanar autorització
per a reunir-se en Sindicats i afiliar-se
a la U. Q. T.
Avui la sol·licitud serà feta al minis¬
tre d'Economia pel que respecta als
funcionaris del seu Departament, si bé
l'acord tindrà de sortir del Consell de
ministres.
Un mort en una baralla
MELILLA.—Han ocorregut dos suc¬
cessos sagnants. En el campament de
Targuit es badallaren un sargent del
Terç i un legionari. Aquest disparà
contra el sargent deixant-lo mort ins¬
tantàniament.
Altre mort en una disputa
A Nador disputaren el comerciant
Jospp Carbonell i un dependent d'altra
casa el qual li donà una punyalada en
el cor deixant-lo mort a l'acte.
El que diu Bergamln
CIUDAD REAL. — Arribà el senyor
Bergamín per a actuar en una causa
que s'ha de veure a l'Audiència.
Es mostrà partidari de donar tota
classe de facilitats a!s comunistes per a
la seva propaganda per a que d'aques-
ta manera puguin ésser millor comba¬
tuts els seus ideals.
Afirmà que ell segueix monàrquic
si bé sense Rei. No col·laborarà mai
més amb el rei destronat i menys enca¬
ra amb els seus descendents.
Considera delicada la qüestió de la
separació de l'Església i de i'Estat, si bé
reconeix que deu abordar-se d'una ma¬
nera definitiva.
Respecte al problema de Catalunya
es mostra partidari de respectar els
usos, costums i idioma d'aquella regió,
CDm les de totes, però es mostra poc
confiat en la cordura de Macià al qual
considera quelcom fanàtic.
Demanant augment de sou
VIGO. — Els pescadors de Bouzas
s'han declarat en vaga sol·licitant aug¬
ment de jornal. Acudí el governador
per veure de solucionar el conflicte.
Botadura d'un creuer
FERROL. — El proper dia 28 a les
onze del mati tindrà lloc la botadura
del creuer «Canarias» a qual cerimònia
es proposa donar-li un gran esplendor.
5,15 tarda
Galícia demana els beneficis
del decret de bilingüisme




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Tissa Matriu BARCELONA Casa Central
P'asatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrego,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Bafiolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
U (I IdHi - linM. IE - IHI, 12 - lliai III
NcOeclciii tís cupons vencimcnf corrent
Compra i venda i entrega en el acte de toia classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de tíiols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a toies les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaíxa: de 9 a I i de 3 a 5'50
rebut nombroses visites de catedràücs i
auxiliars de càtedra mostrant llur adhe¬
sió al nou règim.
El senyor Marcel·lí Domingo ha re¬
but nombroses peticions de Galícia de¬
manant siguin concedits a aquella re¬
gió els beneficis del decret de bilingüis¬
me.
El ministre ha dit que referent aquest
punt portarà un decret al Consell de
Ministres que s'ha de celebrar demà.
El nombre de diputats
de les Constituents
El senyor Alcalà Zamora ha rebut
vàries visites i ha manifestat que estava
molt enfeinat en les tasques electorals,
afegint, que segons els seus càlculs el
nombre de diputats que formaran les
mves Corts serà de quatre cents cin¬
quanta.
Els ministres de la Guerra
i de Finances
El ministre de la Guerra ha manifes¬
tat que havia de celebrar una conferèn¬
cia amb el seu company de Finances
per a posar-se d'acord en la confecció
de pressupostos.
Trobant-nos en el cinquè mes del
pressupost—ha dit el ministre—hem de
establir algunes modificacions per ob¬
tenir economies.
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre de la Guerra, el resultat de la visita
del comandant Franco. El ministre ha
dit que la visita solament estava rela¬
cionada amb el despatx ordinari.
Augment de recaptació
Al ministeri de Finances han facilitat
una nota dient que la recaptació del
passat mes d'abril h'a experimentat un
augment, comparat amb el mateix mes
de l'any anterior, de nou milions nou
centes quaranta dues mil sis centes tret¬
ze pessetes.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions t
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
limació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANOERES
Francs fran 37'30










Amortitzable 5 S3 00
Amortitzable 3 00 00
Nord ......... 77 90
Alacant ........ 63 50
Andalusos ....... 25 00
Orense 0p>00
Colonial 9Ò'50
Ctiade. . « t . . . . r 655'00
BORSi











Impremta Minerva - Mataró
Gula del Comerç, Inddslrla 1 prolesslons de la ciuaiCases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
mal dC Bctfocli
PRANClâCO CALDA5 Ronda Prim, 78
Corredor de finques
AíniiUiicioiis loioftráuanci
CASA PRAT Caurruca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Maros
Anisials
ANTONI QUALBA Sia. Tereaa, 30-Tel. (Á
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
1. MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15i
Establerta en 1008. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNU& Riera, 62-Tel. 40
Nsfoeiem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, íO-Telèfonm
Negoelem lots els eapons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Joaep,
Negociem els capons de veneiment corrent.
4B. URQUüO CATALaN. C. Padró», 6 - T. 8
Negoelem tots els cupons de veneiment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Caincrcrics
BMILI SURía CíiQrraca, 39.-Teièfon 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentina.
Carrnaidet
lOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24Ei millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beef Oriol. 7 - Tel. 2 J9
Immillorable servei d'aníos 1 tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOâ Baiinea. 13-Teièf. 87Tartanes 1 autos. - Servei a lots els trens
Cariians
compañía qbnbral db carbonbsPer cneàrrees: 1. Alberch, St. Antoni. 70 - Tel. 222
Ceràmica
JOAQUIM CAPBLLS. J98cp421S.Joaqaimli
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sant laidor. 7
Mendez Nafiez,4-T. 187 Ciments 1 Articles Ceràmics
Ccrrailertcs
ANTONI MARCH Rdal 301
Porfa artística 1 manyeria per ealó 1 conatracelons.
t
csi'icdis
BSCCLBS PlBS Apartat b.° 6 - Tel. 280
Penaionistea, Recomanata, Vigilats, Externs
!
CoBlccclons
MÀROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210Assortit eh equips per bateig, 1' Comunió i núvies
?
CoBllierles l
MIRACtB Riera, 35-Telíf. 3<1
Dolços Xampanys Lfcora Vina generoaos Caramel»
Cordliicrlct
JVIDUA D'ANTONI XiMENES Sant Antoni, 22? ^Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de iute
J
Cèpics
A MÁQUINA D'BSCRIURB Si. Llorenç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Criilall i Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Riere 32. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes pgr regals
Benliífes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 30 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
DroCneries
BBNBT PITB Riera, 36 - Ttlifan 30Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiccirlcttsi
BMiLI PËRRBR Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinais.
Eslorcrs
MANUEL MASFBRRBR Carias Padró», 7$
: Perslases, cortines i artidea de vimet.
fnncrèrlcs
FUNERARIA DB LBS SANTES
Mestres d'sbrciCAMON CARDONBR "sLlL
mMAPreu fet ! administració.
JOAN QUAL
Pufo!, 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Tslèfan 111




St. Agustí, 11 Telèfon 88
Insfcries
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de prolectes i pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepanto, 23
: Proiecles i pressupostos.
Garatees
ESNBT JOFRB SITJA R. Alfaae XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tsl. 584
Bcroorisierles
«LA ARGENTINA» Sasí Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.^
imBrcmtcs
.MPRBMTA MINl^VA Barcciena, IS-T. 253
Treballs de! ram i venda d'articles d'escriptori
iüSBF MANAUM SantGèneres de punt, Perfumerlaj Jugac!», CoifiÍ^
MômesERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 -tConstrucció I restauració de tota mena de '
jpSBP JUBANV Riera, 53, Barctlw# 9No compreu sense visitar els mena magstKn,',,
Gcailsles
DR. R. PBRRIÑÁ Saat AsOMI iiVisita el dimecres al matí 1 dissabtes i U túiii
Palla i AllaisCOMERCIAL FARRATÛERA 'Saní Llorenç, 18 Tsièf«2i,
Papers
lÀUMB ALTABBLLA
Extens i variat assortit Riera, 1?Pintura decorativa
TRIA i TARRÀQÓ Rambla, 28 - Te!. 290
Treballa comercials i de luxe, de iota classe
lampifleries
lOÀN BICAV Riera. 13Instal'IacioBa complertes per aigua, gas ! electricitat
Magatzems de InsfaM. ROOBR Reial 523
Importació de fustes^estrangeres
Maqsinirla
SALVADOR FONT VERDAGUER R«laî, 36iTel. 28 Fnndlcló de ferro I articles de Fumistería
Narbrislci
I05EP ALSINA Reial. 436Lloses mortuòries. Marbres artístics de tots cissse.
PcrroanerlcsARTUR CAPELL Riera, 43. prai,Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PÂTUBL
Esmerat servei en tot.
ls«Fn. 1 i 3aa!Raf(i,i
— «Oa parle írinçalae»
Recadcrs
FELIX MORAGAS R«ia!, 449.-Te!àfM 280Camió diart a Barcelona. : Agència Rey 5oler.
^ Saisjs dC Btllar^i«TIVOLI» Melcior dc Palau, 8110
Servei de Cafè
Sastres
BMIU DANIS Süst Praastsea d'A. 14-lri
: : Talí sistema MfiUer ; ; '
Arvgels Gonzalez Luca Casa particular
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, pral. - esquerra. - Mataró
BrteVMBmbAJCeitAr.
ARTRITICS - REUMATICS
Balneari Caldes d'EsiracI (caiidc»)
OBERT DE 1 DE MAIG A 31 OCTUBRE
desitja joves a tot estar. Preus reduïts.
Raó: Administració del Diari.
Dos autos Sedan
6 places, 17 i 18 HP., quasi nous, es
venen a bon preu.
Raó: En l'Adminisíració del Diari.
lAíencfó! Els TAXIS GAYARRE sónels millors i més ec nòmics per a
bateigs, bodes i viatges llargs.
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla; 12.-MATARÓ-Tel. 236 TAXIS GAYARRE
MOBLES CLARIANA




dues cases situades al carrer de la Pal¬
ma.
Raó: al mateix carrer n.° 14.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa
Impremía Mmcra
Carrer de Barcelona, 13
■
Extens assortit d'estampes, camels
i recordatoris per Primera Comunió
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANACasa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ISï» ■ Abonaments de neteja i conserva■ íSiisiMims—me nms ■nimri.n·-fi··
_
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura ! abso-
—■ luta garantia. -r
pçp·'
SERVEI A DOMICILI
